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•. •.. . /.~.~.~ • . Maine 
Name 
c%. Date • . /.~) ••.. '7j. ..... 194 0 
.~ ... ~ ... .... . ~ ~;o.(_ .. .................. . 
Stre et Address .cJ.O. .... ~~ .. .. ~d:: ........... . 
Ci t y or Town .• . . . . . ~~~ .... . •.. . •. . . .. ••. • .•••...••• 
How l ong i n Un ited St a tes ~f-~}IJ?,/B.ow l onig in Mai ne ~p.J )rz(Tl4Ji. 
Born i n <j)~~.-.~~ .. .. I:'ate of Bi r t h ~.ff.:./f//. 
If marr i e d , how many children .. I;>:<!,-• . Occupation . -~ 
Name of employer •.• ~ .• J.-:: .lit. . ~ .. /..4 ........ ....... . 
(Pr e sen t or l ast ) ~-~··· ;;;1· 
Address o f employer .If.§ ... ~ ... -.&: ....... ...... . . 
Englis h ~ . .. Speak ·r-·· ·· ···Read •• ~ .• , , \'frite ·P···· ·• 
Othe r l anguages ....• ~ . • . . .....•. . . . .....•.... .. .. .. . • •• . .. . . . 
Have you made appl icat ion f or citizen s h i p? . • . . . ~ ... .. .........• 
Have you ever had mi litary s ervi c e ? •..•. . . 11--P. . . . . . .. .. . . ........ . 
If s o , "'lvhe re ? • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • Vlhen ••••.•• • ••• . ••.••... . .•• 
S i gnature ~-•. ~ . . . %~~0-
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